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{{ЧОМУ Я НЕ МО 
В СОБІ БОГА/JJ 
ВБИТИ 
Творчість Інгмара Бергмана в 
кіно є філософськи насиченою, 
символічною і багатогранною. Її 
можна порівняти з кристалом, 
• • • • ЦІННІСТЬ І НеПОВТОрНІСТЬ ЯКОГО ут-
ВОрЮЄТЬСЯ перетином граней. Так 
і у творчості Бергмана переплете­
ні тенденції його епохи, культурні 
• • • • ВПЛИВИ ПОПередНІХ ЧаСІВ, ПІДСВІДО-
• м1сть автора . 
..... 
Иого творчість можна розгляда-
ти навіть як філософську систему 
- і в такому разі як близьку за ду­
хом антигегельянству. Впорядко-
• • • ваному Ідеальному свпов1 зако-
номірностей, логічному і «стериль-
* •'-' • НОМу», ЖИТТЮ ЯК ЧІТКІИ СХеМІ ПрО-
ТИСТаВЛЯЄТЬСЯ тверджеННЯ, ЩО 
«все життя - безглуздий жах, не 
• можна жити перед лицем смертІ , 
• уСВІДОМЛЮЮЧИ , ЩО ВСе В ЦЬОМу 
світі - ніщо» (! . Бергман . «Сьома 
печать» ) . Таке світосприйняття 
наближає Бергмана до величних 
постатей, що з 'явилися на зламі сто­
літь, - Юхана Августа Стріндберга, 
Фрідріха Ніцше, Федора Досто­
євського. Можна простежити прямі 
• • чи опосередкованІ впливи нщше-
анства, філософських систем Се­
рена К'єркегора , Достоєвського, 
творчості Стріндберга . 
Але ці впливи наклалися на тен­
денції сучасної Бергманові епохи 
• • 
- екзистенцІалІзм , звернення до 
людської свідомості («Нова хвиля » 
французького кіно, зокрема, твор­
чість Алена Рене) . Антоній Блок у 
«Сьомій печаті» говорить: « Бай-
• V • • дуЖІСТЬ МОЯ ДО ЛЮДеИ ВІДДІЛИЛа 
. .. 
мене вІд Іхнього середовища, я 
живу в полоні своїх фантазій і ма-
• • • ре нь, у свІтІ привидІВ». 
Перша частина цитати • ВІД -
дзеркалює екзистенційне світос ­
прийняття ( «Сторонній » Альбера 
Камю) 50-х років, друга- пізнього 
Стр і ндберга ( «Гра марень» , «Со­
ната привидів»). 
Взагалі , Стріндберг чи не най-
• • СИЛЬНІШе ВПЛИНУВ на ТВОРЧІСТЬ 
Бергмана. Як театральний режи­
сер він постійно звертався до його 
творів, поставивши п'єси «Гра 
марень» , «Дорога в Дамаск» , 
«Танок смерті». У кінематографі за 
стріндбергівськими мотивами 
створені «Сцени подружнього жит­
тя » , дР. постає nроблема немож-
• • • ЛИВОСТІ ВЗаЄМОрОЗУМІННЯ М ІЖ ЧО-
• • • ЛОВІКОМ І ЖІНКОЮ, ЗаГОСТрена ТИМ , 
що вони не можуть обійтися одне 
бе~одного. Ці мотиви можна про­
стежити і в «Сьомій печаті» , де 
один із героїв говорить: «Любов -
просто красиве слово, яке означає 
• • • • лише ХJТь, ХJТь 1 ще раз ХІть, приправ-
лену брехнею, ошуканням, хитроща­
ми, лицемірством і блюзнірством» . 
Звідси відповідне ставлення до 
жінки : « І з ними гидко, і без них 
гидко, то, може, найрозумніше -
вбивати їх у найприємнішу хв или -
• • ну - 1 на тому к 1 нець». 
Взагалі, тема статусу жінки хвилює 
Бергмана- і , можливо, в розрізі дис­
кусій про «жіноче питання» з кінця ХІХ 
століття, що почалися з «Ляльковим 
домом» Генріха Ібсена . У цій дис­
кусіІ. Бергман також займає пози­
цію Стріндберга, ібсенівського опо­
нента. Як приклад фільму, де в центрі 
проблема покликання жінки, мож­
на навести «Осінню сонату» з 
Інгрід Бергман. 
Вплив Стріндберга можна про­
стежити не лише на ідейно-філо­
софському рівні, а й на рівні фор­
ми . Стріндберг часто користував-
V V • V 
ся леитмотивом, якии присутн1и 
• • як в одному окремому творІ, так 1 
в кількох (як наскрізнй'й). Напри­
клад, скульптурне зображення 
дружини господаря або гіацинти 
в «Сонаті привидів», чи образ ку­
харки-вампіра, що з'являється то 
в «Сnовіді божевільного» , то в «Со-
• • натІ» , то в Інших творах. 
Той самий засіб бачимо у Берг­
мана - наприклад, образ батька у 
«Фанні та Олександрі», гра в шахи 
зі смертю в «Сьомій печаті» . 
Тему смерті взагалі можна вва­
жати лейтмотивом творчості Берг­
мана. Пригадаймо початок «Фанні 
та Олександра» , «Сьому nечать» . 
В осмисленн і цієї теми помітний 
вплив К'єркегора. 
Іншою важливою для Бергмана 
темою є пошук Бога. І тут його шу­
кання сnівзвучні Достоєвському. 
Для ге-роїв Достоєвського, зокре­
ма, Івана Карамазова, конфлікт 
• • полягав у тому, що ВІН, вІруюча 
людина, протягом життя переко-
• нався у неможливостІ, нереально-
сті Бога . Він не може nозбутися 
Бога в собі, і не може його знайти 
- в цьому трагедія. Чи не ту саму 
думку вкладає Бергман у вуста 
Блока: «Чому я не можу вбити в 
собі Бога! Чому він боляче, при-
• низливо продовжує жити в менІ , 
хоча я проклинаю його, хочу вир ­
вати зі свого серця!» 
Це спричиняє до роздвоєння 
особистості , яке у Достоєвського 
відбилося в поєднанні сповіді і 
проповіді. Коли він говорить про 
Бога , наприклад, вустами Олексія 
Кадр із фільму «Фанні та Олек­
сандр». Режисер І.Бергман. 1983. 
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